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  （一）多彩的云南戏剧文化  







































  1994 年 11 月由《中国戏曲志》编辑委员会编辑、中国 ISBN 中心出版的
《中国戏曲志·云南卷》（3）上列剧种表所罗列的剧种就由 1984 年上报的 13




















外来剧种的专业剧团 64 个，其中滇剧院（团）23 个，花灯团 21 个，京剧院
（团）12 个，川剧团 2个，彝、白、傣、壮、昆明曲剧和评剧专业团体各 1














对象。到 1978 年恢复整顿的时候，勉强有 36 个专业剧（院）团，其中滇剧
（院）团 10 个，花灯团 14 个，京剧（院）团 6个，彝、白、傣、壮、昆明曲
剧和评剧专业团体各 1个。1980 年进一步恢复过程中，专业戏剧院、团达到 53
个，其中主要是滇剧专业团体由 10 个增加到了 18 个；花灯专业团体由 14 个增
加到了 21 个；京剧专业团体由 6个增加到了 8个，其他没有变化。到 1984














  1951 年 10 月，文化部在北京举办第一届全国戏曲观摩演出大会，云南省
地方戏曲滇剧《闯宫》、《送京娘》、《三打王英》参加了演出观摩，获得好




























































  一、滇剧  
  1、滇剧的形成  


























































































































苑演出的人员基础上纷纷组建专业滇剧团，短短 10 年，1961 年，云南省的专



















  二、云南花灯  
  1、什么是云南花灯？  
  2005 年 8 月 14、15 日两天的《春城晚报》分别在“云南新闻”要闻版 A2













































  “雪白梅花映粉墙，秋千架底月昏黄。  
  花边队队红妆出，月下飘飘翠袖香。  
  平地交飞金蛱蝶，半空对起锦鸳鸯。  
  滇歌僰曲齐声和，社鼓渔灯夜未央。”（18）  
  显然，从诗文描述的春社活动看，是热闹非凡的。另外一首诗描述说：  
  “春光处处总相宜，春社年年花柳时，  
  瀓阳社事春更好，花堆锦绣柳攒丝……  
  仕女纷纷如云至，冰纨散落金钿坠，  
  看罢梨园日已陈，黄昏造势灯花炽，  
  画鼓争敲笑语浓，遥指儿童戏大龙。  







































































  4、花灯流派、花灯小戏与花灯剧  
  我省戏剧界前辈金重先生等人在《云南花灯》中将云南花灯分为九大支
系：  
  昆明花灯、呈贡花灯：它们保留的明清小曲及明清剧目 多；  













  建水花灯、蒙自花灯：建水花灯的特点很突出，被称为“彝族花灯”；  
  嵩明花灯、曲靖花灯、罗平花灯：它们的集体花灯歌舞有特点；  







  “南村北村同塞深，大男中南粉墨新。  
  大男昂长扮项羽，中男学扮虞美人。  
  下台不除紫巾岸，收场不洗翠眉颦。  
  但逢相识即拉饮，肥肉大酒欢良辰。  









  三、白剧  
  1、白剧的形成  


















































  2、白剧的特点  




















































  四、彝剧  
  1、彝剧的形成  



































  2、彝剧的活动区域及特点  
  彝剧主要流行于楚雄州的部分文化发达的自治县，如大姚县。但作为剧种
专业化的提升和发展，则在楚雄彝族自治州州府所在地的楚雄市。  















  五、傣剧  















































































































  六、云南壮剧  


















































  1959 年富宁县文工团成立，1960 年改名为富宁县壮剧团，以演土戏为主，
是为文山壮剧的第一个专业剧团。此前，文山壮剧都是民间业余演出，但具有
影响的广泛性和深厚的群众基础。历史上文山壮剧的三个支系发展并不平衡，





































































































































































































































  （四）云南戏剧文化的内涵与社会意义  
  一、世代杂居的多民族和谐共处的社会调适功能  




























































  这是文化风貌彰显的人文内涵。  







































































  （五）云南戏剧文化的现实生存环境与时代发展条件  
  一、全球经济一体化冲击波  
































































  （六）云南戏剧文化与云南社会经济文化发展繁荣的互动可能  





















































































































































  2、中国戏剧出版社 1987 年 6 月第 1版，1991 年 12 月第 2次印刷。  
  3、中国 ISBN 中心 1994 年 11 月第一版，1995 年 1 月北京第一次印刷。  
  4、戏剧是一个大概念，它应该包含借重不同表现手段的一切戏剧种类：戏
曲、话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、皮影、傀儡、偶戏等等。我在拙著《戏剧本































  6、7、参看李汉飞编：《中国戏曲剧种手册》，中国戏剧出版社 1987 年 6
月版。第 972-975 页。  


















注》第 86 页。云南省民族艺术研究所戏剧研究室编印。  
  12、明·杨慎：《陶情乐府》卷四。  
  13、明·程本立：《宿晋宁》，引自顾峰：《云南歌舞戏曲史料辑注》第








  14、引自顾峰：《云南歌舞戏曲史料辑注》第 254 页。  
  15、1938 年 1 月-1945 年 8 月因日本帝国主义者侵略而流亡云南的北京大
学、清华大学和南开大学组成西南联合大学，抗日战争胜利后，三大学复员京
津，各归其位。各顶其名。  











  18、明·杨慎《升庵诗集·观秋千》。  
  19、清·康熙·谢俨《澄江府志·瀓阳春社行》。  
  20、明·沐璘《云南即事》引自顾峰：《云南歌舞戏曲史料辑注》第 117
页。  


















《云南歌舞戏曲史料辑注》第 143-144 页。  
  24、清·光绪·赵师程《社日曲》，参看顾峰：《云南歌舞戏曲史料辑
注》第 257 页诗解按语。  
  25、26、27：参看薛子言主编、张继成、马鹏副主编：《白剧志》文化艺






  29、清雍正十三年（公元 1735 年）《赵州志》，转引自《白剧志》第 5
页。  
  30、云南彝族作家纳张元曾经在 20 世纪 90 年代翻译整理过遗存在他所属
的彝族支系——过拉人生活的地区的彝族创世纪史诗《创世纪》，曾经部分发
表在《大理文化》上。  
  31、32、参见郭思九《彝剧初探》，在《春城戏剧》1981 年第 4期。  
  33、同注（13）。  
  34、《魏书·獠传》，转引自顾峰：《云南歌舞戏曲史料辑注》第 11 页。





办。1996 年开始首届华文戏剧节在北京，1998 年第二届在香港，2000 年第三
届在台湾，2002 年第四届在澳门，2004 年第五届在昆明。 
 
